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1937 – 1942 was a prosperous period in Singaporean and Malaysian Chinese 
Literatures (SMCLs), with a considerable number of productions reflecting the War of 
Resistance Against Japan (WRAJ).As a significantcomponent in Singaporean and 
Malaysian literature then, these works are worthwhile for further analysis and 
research. By integrating excavated historical materials, this paper analyzes and 
interprets SMCL s concerning WRAJ, presents their literary characteristics, unveils 
valuable historical materials as well as embodied historic insights, and illustrates 
endeavors and contributions offered by Singaporean and Malaysian Literatus, as 
significant components of oversea Chinese, in the WRAJ. 
This paper is structured into four chapters, as followed: 
The first chapter summarizes theWRAJ illustrated by SMCLs from three aspects: 
the situation of WRAJ in 1937 – 1942, close relations between Malaysian and 
Singaporean Chinese communities with China, as well as developments in local 
endeavors to fight against the Japanese. Upon the three, this paper interprets the 
background of the literatures, discovers their cultural context by incorporating the 
dynamic in the Literatus, and outlines their tracks of transmutationbased on an 
overview. 
The second chapter offers an summarization on SMCLs that reflected WRAJ 
(including poems, novels, proses, dramas), analyzes the themes that involved – 
categorized into five themes upon the manifested literatures – those that portray the 
situation of the war, those that extol heroically patriotic stories, those that reflect the 
sufferings of Chinese people in war, those that illustrate the images of anti-war 
Japanese advocates, those thateulogize oversea Chinese returning for fighting the war. 
The third chapter collects representative works of different themes categorized in 















The fourth chapter summarizes the paper, reviews CAJW-related literatures in 
SMCLs from an overall perspective, unveils valuable historical materials as well as 
embodied historic insights, and illustrates endeavors and contributions offered by 
Singaporean and Malaysian Literatusin the WRAJ, and summarizes the societal 
significance of portraying WRAJ. 
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众所周知，中国抗日战争是指 1930 年代至 1940 年代，由于日本帝国非法侵
略中华民国所引发的战争。这场作为第二次世界大战太平洋战场重要组成部分的
战争发端于 1931 年的“九一八”事件，其后经历满洲建国、“一二八”事变、长
城抗战、华北事变、“一二九”运动、西安事变等一系列事件，最终于 1937 年 7
月 7 日全面爆发。 
战争爆发之前，日本帝国主义通过在东北、热河、内蒙、华北的一系列侵略
活动已把势力扩展到平津一线，并通过伪政权“冀东防共自治政府”控制了河北
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